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En el Estado de Hidalgo, México, los índices de violencia colectiva se han incrementado a 
niveles alarmantes. A lo largo y ancho de la Entidad Federativa, el fenómeno se ha visto 
como referente de violación severa de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos 
Humanos (DDHH), desde sus capacidades de acción y margen de legalidad, propone, como 
referente nacional e internacional, una recomendación general a los 84 municipios de 
Hidalgo, en materia de seguridad social, violencia colectiva (linchamientos), procuración y 
defensa de los DDHH. La repercusión social de la problemática exige a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, plantear soluciones cercanas a las realidades 
sociales y proyectar decisiones gubernamentales en pro de los Derechos Humanos. Esto 
desencadenó una serie de acciones afirmativas, proyecciones institucionales y referentes 
municipales para solventar la recomendación, que a manera de contrapeso y exigencia de la 
cobertura universal y transversal de los DDHH. En materia administrativa y legal, la 
Secretaría de Seguridad Pública, en un primer ejercicio de respuesta, generó el protocolo de 
acción que ha dado resultados en materia de prevención, corrección y acción para garantizar 
y preservar los DDHH ante eventos de violencia colectiva. 
Descriptores: Derechos humanos; Derecho a la justicia; Tortura; Violación de los derechos 
humanos; Violencia. 
 
In the State of Hidalgo, Mexico, rates of collective violence have increased to unprecedented 
levels. Across the length and breadth of the Federative Entity, the phenomenon has been 
seen as a reference of severe violation of Human Rights. The Human Rights Commission 
(HR), from its capacity for action and margin of legality, proposes, as a national and 
international reference, a general recommendation to the 84 municipalities of Hidalgo, in 
matters of social security, collective violence (lynchings), procuration and defense of human 
rights. The social repercussion of the problem requires the Human Rights Commission of 
the State of Hidalgo to propose solutions that are close to the social realities and to project 
governmental decisions in favor of Human Rights. This triggered a series of affirmative 
actions, institutional projections and municipal referents to resolve the recommendation, 
which as a counterbalance and demand for universal and transversal coverage of human 
rights. In administrative and legal matters, the Secretariat of Public Security, in a first 
response exercise, generated the protocol of action that has given results in terms of 
prevention, correction and action to guarantee and preserve human rights in the event of 
collective violence. 
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Contexto 
Los casos de violencia colectiva (linchamientos) en el Estado de Hidalgo, México, ha 
incrementado como lo marca el siguiente panorama: 
En un periodo de 1988 a 2014, se tenían registrados 6 casos de propagación de violencia colectiva 
en Hidalgo. De estos datos, obtenidos por Veloz Ávila y Rodríguez Guillén (2014, p. 51) de la 
 
 




Secretaría de Seguridad Pública, el porcentaje de consumación (muerte de la víctima) de 
linchamiento en este lapso de, aproximadamente 26 años, es de 1% acumulado del nivel nacional.  
En un segundo lapso crítico de esta problemática, se ve reflejado en el transcurso del año 2017 
y mediados del subsecuente. Donde se registraron 28 representaciones de violencia colectiva y 
con un porcentaje de consumación del 35%. Este rastro histórico muestra la complejidad y 
prontitud con la que esta vulneración a los Derechos Humanos repercutía y repercute en las 
zonas de la Entidad.  
Sin embargo, en el transcurso de finales del año 2018 y el primer trimestre del presente, se han 
documentado y se han abierto expediente en la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, 
10 casos de violencia colectiva consumados (Hernández Islas, 2018). Es decir, la proyección de 
esta problemática social tiene un incremento de tres décadas en el marco histórico de los últimos 
9 meses. Con el mayor índice de muertes provocadas por este conflicto y propagadas en distintas 
zonas geográfico-sociales del Estado, incluso donde no existía registro de esta problemática.  
Para redondear el contexto, en la geografía social y el entorno inmediato del Estado de Hidalgo. 
En la zona centro del país (Estado de México, Puebla, D.F. –CDMX, Morelos, Veracruz, 
Tlaxcala e Hidalgo) (Aguirre Quezada, 2018, p. 4) se conglomera el más del 70% de los caso a 
nivel nacional y con tendencia a la alza.  
Desarrollo de la experiencia 
En los primeros meses de la gestión actual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo. La presidencia y el equipo de visitadores especialistas en la materia de procuración y 
garantía de los Derechos Humanos, realizaron un acto sin precedente. Una recomendación 
general a los 84 municipios del Estado, a las y los presidentes municipales y las autoridades 
correspondientes. Las consideraciones generales se encuentran a continuación, promoviendo el 
marco de legalidad y justicia internacional, nacional y local: 
• La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo rechaza cualquier forma de 
violencia, la premisa es “todos los derechos todas las personas”. El Estado está obligado 
a prevenir, a través de todas las facultades que tiene, la salvaguarda de derechos 
humanos y en este sentido sancionar a quienes violenten el marco legal vulnerando los 
derechos de las personas. 
• (…) Así, la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos es un deber 
jurídico del Estado, condicionándolo a elaborar acciones positivas para el cumplimiento 
de este deber. 
• (…) De igual forma, el que no existan consecuencias jurídicas derivadas de la violencia 
colectiva o linchamiento puede generar condiciones para que este actuar se repita. 
• (…) El actuar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo deberá ser 
contundente en este rubro, generando las medidas, investigaciones y actuaciones 
pertinentes para integrar las respectivas Carpetas de Investigación sobre autores 
materiales, intelectuales e instigadores, debiéndose determinar el grado de 
coparticipación, en términos de lo dispuesto en la normativa que rige la materia. 
• (…) En consecuencia, del análisis del actuar de los diferentes actores en los hechos 
narrados, se advierte que las autoridades municipales no han adoptado las medidas 
necesarias con respecto a la posibilidad de violencia colectiva o linchamientos. No se 
 
 





tienen registradas acciones o medidas de prevención o protocolos de actuación a nivel 
municipal que deriven en el establecimiento de una cultura de la legalidad y respeto de 
derechos humanos y de manera efectiva en el actuar policial la prevención y reacción 
inmediata respecto a acontecimientos tan lamentables como un linchamiento.” 
(CDHEH, 2018) 
Conclusiones 
En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo extiende un resumen 
de 10 recomendaciones para las autoridades correspondientes. Entre ellas destacan: la 
armonización en materia de Derechos Humanos y Legislaciones Estatales y Municipales, la 
capacitación de recursos humanos, campañas de concientización social en materia de violencia 
colectiva y garantía de los derechos humanos y la elaboración de un Protocolo de Actuación 
Policial para el Control de Multitudes ante el riesgo de violencia colectiva.  
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